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 to the music of Charlie Bar-
net and 
his famed 
dance band. The events of the evening 
will  end at 
1 
a.m., according to Pat 
Stuart,
 ball committee chairman.
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class president. Flowers are 
op-
t ional. 
According to the Graduate Man-
ager's Office,
 about 650 bids have 
been picked up. 
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 the choices, ac-
cording to Rob 
Lindsey,  Recog-
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Members of Blue Key, national 
honor 
fraternity, for the college 
year 
1954-1954 were: President. 
Dave Doerr, Fall; Don Straub,  
Spring;
 Vice 
president:  Sam 
Yates,  
Spring. 




ier: John Landicho,  Fall: Bob 
Beth. Spring. Sergeant -at -arms: 
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cording 
to 
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commissions -or certificates of 
completions in June, July. August 
or September 
was released by the 
Air Force Rum  
office at San 
Jose State college. 









William Dinapoli, Albert Allen 
Hansen, Roy Alexander Hodges, 
Robert Leland Knise, Roy Robert 
Levin. F:rnost John Martini, 
Gor-
don Edward McLeod. 
William  
Miley. 
Floyd  Edgar Miller.
 
Martin 
Frank Muller, Jr. 
Steven K. Oliver. Ronald Joseph 
Palma.
 John Xavier Payne,
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ard Howard Pe nrose, 
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Donald Francis Smith. Don Ma-
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